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POSTES ET OFFRES D'EMPLOIS 
Pour certains de ces postes, les dates limites indiquées sont dépassées, 
mais ils étaient encore vacants à une date récente. 
AUXERRE, Bibliothèque municipale, poste de sous-bibliothécaire. Condi-
tions du statut officiel ; s'adresser au Maire avant le 20 septembre. 
AVIGNON, Bibliothèque municipale, poste de bibliothécaire de 2e caté-
gorie. Concours sur titres ouvert aux titulaires d'une licence et du C.A.F.B. ; 
indices bruts 300-530 ; s'adresser au Maire avant le 15 septembre. 
CHAMBERY, Bibliothèque municipale, poste de bibliothécaire en chef 
vacant depuis le 1er septembre 1963. Titres exigés : licence et un diplôme 
technique. Un chargé de fonctions ne remplissant pas ces conditions de titres 
pourrait être accepté. 
LILLE, Bibliothèque municipale, poste de bibliothécaire vacant depuis 
mars. Concours sur titres ouvert soit aux archivistes-paléographes, soit aux 
titulaires d'une licence et du D.S.B. (ou du D.T.B.). Indices nouveaux : 
228-536. 
